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. رودبه شمار می یآموزش پزشک یضرور ءجز ینیاستوار است و آموزش بال یو دانش نظر یعمل یها بر دو اصل مهارت یآموزش پزشکزمینه و هدف: 
رشته کارورزان سال آخر  دگاهید ،. در مطالعه حاضرباشدمیآن  رانیفراگ دگاهیاز د یآموزش تیفیک نییتع ستم،یس کی یابیمناسب ارزش یهااز روش یکی
 .گردید یبررس ینیبال یهامهارتو  یدر خصوص آموزش عمل یپزشک
 لیمشغول به تحص 96کارورز که در ترم  666 ،انجام گرفت زیتبر یدر دانشگاه علوم پزشک 5996که در سال  یمقطع -یفیمطالعه توص نیدر ا روش کار:
اقدامات  طهیعنوان در ح 79و  یو ارتباط ینیبال یهاعنوان در خصوص مهارت 16 یحاو یانامهپرسش شرکت کردند.مطالعه  در یشمارسر وهیبه ش ،بودند
 قرار گرفت. لیتحلتجزیه و مورد  یفیها با استفاده از آمار توصها، دادهنامهپرسش لیبه شرکت کنندگان داده شد. پس از تکم یملع
اعلام  ادیزاین مهارت را ها آن درصد 19/5و  ادیز ارین در حد بساثر با مراجعؤخود را در برقراری ارتباط م یتوانمند شرکت کنندگاندرصد  66/9ها: یافته
اند و دهید هیاول یهالازم را در مورد کمک یاه که آموزش نمودند بیانپاسخ دهندگان  درصد 62/7 ،مربوط به اقدامات عملی یها کردند. در خصوص پرسش
 کردند. یابیارز کم اریبس درصد هم 6/7و خود را کم  یتوانمند درصد 96/5فقط 
آموزش  که »ها حال بالینی هدفمند و درست و ثبت یافتهتوانایی گرفتن شرح« ی ماننداز موارد ریغه ب ی،های بالینی و ارتباطمهارت طهیدر حگیری: نتیجه
 شد. یابیموارد در حد متوسط و کم ارز بقیه، بودندکرده  یابیارز ادیخود را در حد ز یتوانمندبیشتر افراد و بود مطلوب  تا حدودی شرکت کنندگان در آن
 یکارورز، توانمند ،یعموم یپزشک ،ینیبال یهامهارت: هاکلید واژه
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 مقدمه
 دانش و یعمل یها مهارت اصل دو بر یپزشک علوم آموزش
 ،یشناخت طهیح کنار در ینیبال آموزش و است استوار ینظر
به شمار  یپزشک علوم یها دانشگاه در آموزش یضرور ءجز
 یها دانشگاه در ینیبال آموزش از یمهم قسمت ).6( رود می
 ییسرپا یها درمانگاه ای و یبستر یها بخش در یپزشک علوم
 یبخش که نیا . با وجود)6 ،9( گردد سپری می دانشجو توسط
 به یدرمان -یبهداشت مراکز در یارتباط و ینیبال یریادگی نیا از
 یسپر رسد یم نظر به اما شود، یم هیارا کارورزان و کارآموزان
 یها دوره شدن تر کوتاه با یبستر یها بخش در ادیز زمان کردن
 تیفیک ،یدرمان -یآموزش مراکز شدن یتخصص فوق و یبستر
 .)9، 7( دهد قرار ریثأت تحت را انیدانشجو ینیبال آموزش
 تیترب به اقدام یپزشک علوم یها دانشگاه امروزه، نیهمچن
 بر را یادیز موانع لهأمس نیا که کنند یم دانشجو یادیز تعداد
 به ها آن لیتما کاهش به منجر و دهد قرار می استادان راه سر
  .)2(شود  می انیدانشجو یعمل یکارها آموزش
 یعمل و ینیبال یها مهارت آموزش در موجود مشکلات
 به یپزشک علوم یها دانشگاه در را یآموزش تیفیک تواند یم
 یکی یآموزش تیفیک یارتقا که نیا به توجه با .ندازدیب مخاطره
 ،باشد یم ایدن کل در یعال آموزش مراکز عمده یها رسالت از
. )5( کند یم جلوه چندان دو یآموزش موانع رفع تیاهم
 داشته تطابق یمشخص یاستانداردها با دیبا تیفیک ،نیهمچن
  .)1( کند نیمأت زین را آموزش نفعان یذ انتظارات بتواند و باشد
 یازهاین بتوانند دیبا یعموم یپزشک رشته نلایالتحص فارغ
 را لازم یها مهارت و نمایند فراهم را جامعه مردم یسلامت
 معضلات و عیشا یها یماریب درمان و صیتشخ جهت
 یعمل یها مهارت داشتنن ،گرید یسو از .کسب کنند یبهداشت
 لیتحم علاوه بر ،لیمسا نیا خصوص در یکاف ینظر دانش و
 ضربات زین یاقتصاد نظر از ماران،یب به مختلف یها بیآس
 نهیهز که چرا ؛کند می وارد کشور به ی رامحکم و یاساس
 درمان از یناش عوارض و یصیتشخ مختلف های روش اعمال
  .)9-96( است ادیز اریبس نادرست صیتشخ و
 یارتقا و یآموزش مجموعه کی اصلاح در یاساس قدم
 و موجود تیوضع قیدق شناخت ،آن عملکرد سطح و تیفیک
 منجر تینهادر  تا باشد یم مطلوب تیوضع با آن سهیمقا سپس
 از یکی .گردد یتعال و رشد ریمس در مجموعه حرکت به
 یابیارزش و موجود تیوضع نییتع جهت مناسب یها روش
 رانیفراگ دگاهید از نآ یآموزش تیفیک بررسی ستم،یس کی
 تمام و یپزشک نایدانشجو یتوانمندساز تیاهم .)96( باشد می
 سلامت لیمسا ریدرگ ینحو به خود یکار ندهیآ در که یافراد
 ؛است  توجه قابل و  مهم اریبس به طور قطع ،بود خواهند جامعه
 به منجر لازم، یها مهارت از افراد نیا یبرخوردار عدم که چرا
 شود. می یعموم سلامت در مخاطره جادیا و جامعه خسران
 یپزشک کارورزان دگاهید یبررس هدف با حاضر مطالعه
 و یعمل آموزش خصوص در زیتبر یپزشک علوم دانشگاه
 مورد یها یتوانمند حداقل سند اساس بر ینیبال یها مهارت
 وزارت مصوب یعموم یپزشک رشته لانیالتحص فارغ انتظار
 یها مهارت« طهیح 66 شامل . این اسنادشد انجام بهداشت
 تیریمد ؛یعمل اقدامات ؛مارانیب یصیتشخ یها یبررس ؛ینیبال
 و استدلال ،یریگ میتصم یها مهارت ؛مارانیب مشکلات
 یفایا ؛ها یماریب از یریشگیپ و سلامت یارتقا ؛ینیبال قضاوت
 یپزشک اخلاق ،ها نگرش سلامت، خدمات هیارا نظام در نقش
 کیانفورمات ؛یارتباط یها مهارت ؛یقانون یها تیولؤمس و
 و ها آن یمبان و یاجتماع علوم، ینیبال علوم ،هیپا علوم ؛یپزشک
 .)76( بود »یفرد یارتقا و توسعه
 
 کار روش
 در 5996 سال در که یمقطع -یفیتوص مطالعه نیا در
 سال انیدانشجو همه ،گرفت انجام زیتبر یپزشک علوم دانشگاه
 به مشغول یپزشک 96 ترم در که یانیدانشجو( یپزشک آخر
 مطالعه در یشمارسر یریگ نمونه صورت به )بودند لیتحص
 در را خود یکارورز دوران که مهمان انیدانشجو .کردند شرکت
  .شدند خارج مطالعه از ،گذراندند یم زیتبر یپزشک علوم دانشگاه
 یحاو ساخته محقق نامه پرسش ،اطلاعات یآور جمع ابزار
 همکاران وعلیزاده  ...زیتبر یکارورزان دانشگاه علوم پزشک دگاهید
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 عنوان 79 و یارتباط و ینیبال یها مهارت خصوص در عنوان 16
 سند اساس بر نیعناو .بود یعمل اقدامات خصوص در
 بهداشت وزارت یعموم پزشکان از انتظار مورد یها حداقل
 خصوص در سند نیا .شد نییتع 5196 سال اسفند مصوب
 اقدامات خصوص در و ماده 96 و بند 7 یدارا ینیبال یها مهارت
 از کی هر یبرا .)76( باشد یم ماده 99 و بند 6 یدارا یعمل
 هیارا عدم ای و هیارا یکی که دیگرد مطرح سؤال 6 نیعناو
 یگرید و »ریخو  یبل« صورت به نظر مورد یتوانمند آموزش
 صورت به او خود دگاهید از نهیزم نیا در کارورز مهارت زانیم
  .بود »اصلاً و کم یلیخ کم، متوسط، اد،یز اد،یز اریبس«
 همسان .دیگرد لیتعد و یبازنگر مرحله دو در نامه پرسش
 تعداد کاهش آن دنبال به و مرتبط و یتکرار الاتؤس کردن
 تیقابل شیافزا موجب ،نامه پرسش حجم و الاتؤس
 دقت و تکمیل در انیپاسخگو دقت زانیم یارتقا و ییپاسخگو
 ها نامه پرسشروایی  ،تینهادر  .شد ها پاسخ یابیارز و لیتحل
 مطالعات مرکز یپزشک آموزش رشته متخصص استادان توسط
 مورد زیتبر یپزشک علوم دانشگاه یپزشک آموزش توسعه و
 زین نامه پرسش ییایپا نیمأت جهت .گرفت قرار و تأیید یبررس
 بیضر و دیگرد استفادهبازآزمون  -آزمون روش از
 noisrev( 26نسخه  SSPS افزار نرم در ahpla shcabnorC
  .به دست آمد 5/51)، LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,61
 یها مهارت خصوص در عنوان 16 یدارا یینها نامه پرسش
 در بود. یعمل اقدامات خصوص در بند 79 و یارتباط و ینیبال
 در تیولؤمس داشتن صورت در« باز الؤس زین نامه پرسش انیپا
 یها طهیح در یآموزش اقدامات از کی کدام به نسبت دانشگاه
 و پژوهشگر .پرسیده شد» نید؟ک یم اعمال یراتییتغ الؤس مورد
 در حضور با )کارورز و یپزشک یدانشجو( طرح همکاران ای
 ،پژوهش خصوص در یکل حیتوض و ینیبال یها بخش
 کارورزان به نامه پرسش لیتکم نحوه بارهدررا  لازم حاتیتوض
 طول در که را ییها آموزش تا خواستند آنان از و نمودند هیارا
 bal llikS یها کلاس ای و ماریب نیبال در یعموم یپزشک دوره
 کیکش کارورزان که یموارد در .دهند قرار مدنظر ،اند دهید
 دادن با ،نبودند برخوردار یکاف یذهن یآمادگ از ای و ندبود
 لازم، حاتیتوض هیارا و ها آن ندهینما به نامه پرسش
 از پس .نمودند افتیدر بعد روز را شده لیتکم یها نامه پرسش
 یالاتؤس به مربوط یها داده ها، نامه پرسش لیتکم و یآور جمع
 و شد اعلام درصد صورت به ،داشتند ریخ و یبل جینتا که
 لیتحل تجزیه و مورد یفیتوص آمار از استفاده با دیگر الاتؤس
  گرفت. قرار
 
 هایافته
 نسبت نفر 656 ،مطالعه شرکت کننده در کارورز 666 نیب از
 نفر 61 ،نیب نیا از و نمودند اقدام نامه پرسش لیتکم به
 نیب در .دادند بازگشت را شده لیتکمهای  نامه پرسش
 یده پاسخ عدم لیدل به مورد 6 زین برگشتی یها نامه پرسش
 51 ،تینهادر  .شد خارج یبررس از الاتؤس به مناسب
  .درصد) 57/2( گرفت قرار یبررس مورد نامه پرسش
 زنان رادرصد  99/2 و مردان را دهندگان پاسخ درصد 57/9
 یها مهارت در انیدانشجو یتوانمند طهیح در .دادند لیتشک
 اظهار انیدانشجو از درصد) 27/6نفر ( 79 ،یارتباط و ینیبال
 و بیماران مراجعین، با مؤثر ارتباط برقراری در که داشتند
 آموزش درمانی -بهداشتی گروه همکاران و بیمار همراهان
 یتوانمند بودند. دهیند آموزش )درصد 99/1(نفر  79 و ندا دهید
 )درصد 19/5(نفر  99 اد،یز اریبس حد دردرصد)  66/9(نفر  9
 7/5(نفر  9 متوسط، حد در )درصد 69/9(نفر  26 اد،یز حد در
 و بود کم اریبس حد دردرصد)  6/9(نفر  6و  کم حد در )درصد
  نداشت. یتوانمند چیهدرصد)  6/9(نفر  6
 های مهارت کارگیریه ب در خلاقیت و تواناییخصوص  در
قرار  آموزشتحت  )درصد 59/5(نفر  69 شنیداری، و ارتباطی
. بودند دهیند آموزشنیز  )درصد 52/5(نفر  19 و گرفته بودند
 اریبس حد در را خود یتوانمند )درصد 66/9(نفر  9 همچنین،
 )درصد 29/6(نفر  59 اد،یز حد رد )درصد 69/9(نفر  76 اد،یز
 7/5(نفر  9 و کم حد در )درصد 2/6(نفر  7 متوسط، حد در
 .کردند یابیارز کم اریبس حد در )درصد
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 گرفتن در خود یتوانمند کارورزان از )درصد 56/5(نفر  26
 را وی همراهان یا و بیمار از درست و هدفمند بالینی حال شرح
نفر  26 اد،یز حد در )درصد 27/9(نفر  79 اد،یز اریبس حد در
 کم حد در )درصد 9/5(نفر  9 و متوسط حد در )درصد 56/5(
 نیا در کردند که اذعان )درصد 59/5(نفر  65 نمودند. یابیارز
  بودند. دهیند آموزش )درصد 56/5(نفر  1 و دهید آموزش مورد
 بالینی قضاوت ،یگیر تصمیم انتقادی، تفکر داشتن حیطه در
 جهت در مناسب و لازم درمانی تشخیص های روش و
 69 و دهید آموزش )درصد 19/5(نفر  99 ،درمان و تشخیص
از  )درصد 1/5(نفر  5 بودند. دهیند آموزش )درصد 67/9(نفر 
 16/1(نفر  96 اد،یز اریبس حد در را خود یتوانمند کارورزان
 1 متوسط، حد در )درصد 69/7(نفر  99 اد،یز حد در )درصد
 اریبس حد در )درصد 5/7(نفر  2 کم، حد در )درصد 56/5(نفر 
  .نمودند یابیارز اصلاً حد در )درصد 6/7(نفر  6 و کم
 57/5(نفر  59 ،جامعه و بیماران اعتماد جلب هنر و توان در
 دهیند آموزش )درصد 57/5(نفر  59 و دهید آموزش )درصد
 اد،یز اریبس حد در )درصد 76/5(نفر  66. در این مورد بودند
 در )درصد 69/7(نفر  26 اد،یز حد در )درصد 69/9(نفر  99
 6/7(نفر  6 و کم حد در )درصد 1/5(نفر  5 متوسط، حد
 جینتا بودند. کرده کسب ییتوانا کم اریبس حد در )درصد
 6 شکل و 6 جدول در یارتباط و ینیبال یها یتوانمند یلیتکم
  .است ارایه شده
 
 
 یارتباط و ینیبال یها مهارت در انیدانشجو یتوانمند :6 جدول
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 کمک های اولیه
 ریوی بالغین ابتدایی   -احیای قلبی
 ریوی بالغین پیشرفته   -احیای قلبی
 ریوی اطفال و نوزادان ابتدایی -احیای قلبی
 ریوی اطفال و نوزادان پیشرفته -احیای قلبی




 تزریقات زیر جلدی
 تزریقات داخل جمجمه ای
 تزریقات داخل استخوانی
 گذاشتن کاتتر ادراری
 خواندن سدیمان ادراری
 انجام کشت ادرار
 گذاشتن لوله معده و شستشوی معده
 مراقبت اولیه از زخم
 بخیه زدن
 تهیه پاپ اسمیر
 انجام تامپون بینی قدامی
 انجام زایمان طبیعی
 انجام ختنه
 انجام واکسیناسیون
 گذاشتن آتل و گچ گیری
  GCEگرفتن 
 انجام پونکسیون مایع نخاعی
 انجام پونکسیون مایع آسیت
 انجام پونکسیون مایع پلور
 رنگ آمیزی گرم و خواندن آن
 نمونه گیری مدفوع جهت دیدن خون و انگل
 و خواندن آن  BFAرنگ آمیزی 
 اندازه گیری هماتوکریت به روش میکروتیوب
 فشار کره چشماندازه گیری 
 nwodtuc suoneVانجام 
 باز کردن مجاری هوایی در موارد ضروری
 برخورد با پنوموتوراکس فشاری
 برخورد با غرق شدگی
 خواندن لام  خون محیطی
 برخورد با شوک
 و تفسیر آن GBAانجام 
 و تفسیر آن DPPانجام 
noitaraperp HOK
 اصلاً خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
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 گیرینتیجه و بحث
و  ارتباطی و بالینی های مهارت طهیح در کارورزان آموزش
 و هدفمند بالینی حال شرح گرفتن توانایی«ی مانند موارد در
 درست بررسی توان دقیق، بالینی نهیمعا انجام مهارت درست،
 توان فیزیکی، معاینه و بالینی تاریخچه تفسیر از استفاده با بیمار
 تا حدودی »ها یافته ثبت و جامعه و بیماران اعتماد جلب هنر و
 کرده یابیارز ادیز را خود یتوانمند بیشتر آنان وبود  مطلوب
 .شد یابیارز کم و متوسط حد در موارد بقیه اما ،بودند
 و دانش کسب نهیزم در زین زاده نقی و آزاد خواجه لعهمطا
 امدیپ ای، حرفه الزامات و ها ارزش رعایت و ای حرفه مهارت
 با که )26(کرد  یابیارز فیضع حد در را یآموزش یها برنامه
 . همچنین،شتدا یا ملاحظه قابل یهمخوان حاضر مطالعه جینتا
 EMFW اساس بر انیدانشجو دگاهید از یآموزش شاخص
 نهیزم در) noitacudE lacideM rof noitaredeF dlroW(
 حد در بالینی، های مهارت و علوم و اجتماعی و رفتاری علوم
 نیب تشابه به توجه با .)26(گردید  یابیارز هیپا از کمتر
 وجود و رانیا یپزشک یها دانشکده در یآموزش یها ستمیس
به نظر  ،یدانشگاه امکانات و استادان یها یتوانمند در تفاوت
 ملأت قابل و گذارریثأت اریبس موجود یها نقصرسد که  می
 .است
 نهیزم درو همکاران نشان داد که  azneleC مطالعه
 ،دارد ازین یاورژانس یها مراقبت به ماریب که یطیشرا صیتشخ
 ،نیهمچن و یجراح -یداخل یها دوره در شده مطرح مباحث
 نظر در ها دوره نیا یط در پراکنده طوره ب که ییها کیکش
 یپزشک نهیزم در را انیدانشجو یازهاین شود، یم گرفته
 به ورود یابتدا در که یطوره ب ؛کند ینم برآورده اورژانس
 یبرا یکاف نفس به اعتماد از انیدانشجو ،یکارورز هدور
 .)56( ستندین برخوردار یاورژانس مارانیب با برخورد
 اصول نهیزم در را خود یتوانمند ،شرکت کنندگان شتریب
بر اساس . نمودند ارزیابی کم و متوسط حد در یسینو نسخه
 ،رازیش یپزشک علوم دانشگاه در همکاران و زارع مطالعه نتایج
 داروهای ،یعموم پزشکان نسخ در تجویزی اقلام ترینشایع
 در ینامطلوب تیوضع عنوانه ب بود که ها بیوتیک آنتی و تزریقی
نشان داد  مطالعه آنان ،همچنین. ندکرد ادی آن از یسینو نسخه
قابل  افزایش ،یسینو نسخه یآموزش یها دوره از پس که
 اقلام اغلب در ها نسخه شدن تر منطقی روند در توجهی
 حد از بیش تجویز و گردید مشاهده شده تجویز داروهای
 آماری کاهش ،استروئیدی غیر التهاب ضد و تزریقی داروهای
 دو هرهای  یافته سه،یمقا نیا بر یمبتن .)16( داشت یدار معنی
 یسینو نسخه در یمشکلات و ضعف وجود نشانگر مطالعه
 .نیاز است نهیزم نیا در شتریب آموزش به که باشد می
مانند  یموارددر  یتوانمند زانیم ،یعمل اقدامات طهیح در
 از اولیه مراقبت ادراری، کاتتر گذاشتن معده، لوله گذاشتن
 تفسیر و) sag doolb lairtA( GBA انجام زدن، هیبخ زخم،
(تست  )evitavired nietorp deifiruP( DPP انجام آن،
 ، درینیب یقدام تامپون انجام و آن تفسیر وپوستی توبرکولین) 
در  میزان توانمندی گزارش شد. ادیز حد دربیشتر مواقع 
 ،یا جمجمه داخل تزریقات ادرار، کشت انجام همچوناعمالی 
 خون دیدن جهت مدفوع گیری نمونه استخوانی، داخل تزریقات
 میکروتیوب، روش به هماتوکریت گیری اندازه انگل، و
 ،nwodtuc suoneV انجام چشم، کره فشار گیری اندازه
 مارلاریا در بیماری محیطی لام خواندن ،شدگی غرق با برخورد
 بود. اصلاً و کم اریبس حد در، اسپیروکتی اندمیک بیماری و
  .گردید یابیارز کم و متوسط حد در موارد بقیه
 و زارع توسط مطالعه مورد افراد از درصد 59 از یشب
 نیاز، مورد هایمهارت ترینضروری اعتقاد داشتند که همکاران
 و کودکان و بزرگسالان در ریوی -قلبی یاحیا انجام توانایی
در این دو زمینه  شتریب آموزش به ازین و بود گذاری تراشه لوله
 انجام بازآموزی، به نیاز موارد بیشترین .احساس شد
 انداختن جا مثل اورژانس شرایط در نیاز مورد های مهارت
 از خارجی جسم خروج ساده، دررفتگی یا ساده شکستگی
 . بود بزرگسالان و کودکان در احیا انجام و حنجره و حلق
 قابل خلأ حاضر حال در ،همکاران و زارع تحقیق نتایج طبق
 انجام برای پزشکی التحصیلان فارغ توانمندی در یتوجه
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 نیا که )16( دارد وجود عملی های مهارت از بسیاری
 فیضع یها طهیح در به ویژه حاضر مطالعه جینتا با یریگ جهینت
 .شتدا یتوجه قابل یهمخوان فوق، شرحه ب
 سیسوئ lesaB دانشگاه یپزشک دانشکده در ای مطالعه
 با آموزشی دیجد روش کی تست انجام گرفت که هدف آن،
جهت آموزش  در )gninrael dednelB( مخلوط یریادگی نام
 از بود و در آن یپزشک انیدانشجو به یجراح یها مهارت
 از پس و قبل جینتا .)96(شد استفاده bal llikS و ایمد یمولت
 lacinilc derutcurts evitcejbO( ECSO آزمون با آموزش
 در انیدانشجو گرفت. قرار یابیارز مورد) noitanimaxe
 داشتند ارتقا یسنت آموزش به نسبت درصد 56 ،حاضر مطالعه
 در یسنت یآموزش یها روش ضعف بر یمبن را نتایج ،امر نیا و
  .دینما یم دییأت ینیبال و یعمل یها مهارت طهیح
 درحاضر  مطالعه دهندگان پاسخ از یبرخ که نیا به توجه با
 امکان دارد و نده بودداد پاسخ الاتؤس به یکارورز دوره انهیم
 داده آموزش ها آن به دوره مانده باقی در ها آموزش از یبعض
 مطالعه ،نیهمچن .دگرد یم مواجه مشکل با مطالعه جینتا ،شود
 لیالتحص فارغ به تازگی که را یعموم پزشکان دگاهید حاضر
 در دیبا لهأمس نیا رسد یم نظر به و نکرد یبررس بودند،  شده
  .ردیگ قرار مدنظر یندهآ یها پژوهش
 که بود نیا تحقیق حاضر مهم یها تیمحدود از گرید یکی
 دهید آموزش مطالب خصوص در انیدانشجو یتوانمند زانیم
قرار گرفت.  شسنج مورد کارورزان خود دگاهید ازتنها 
 فیتعر خصوص در به دست آمده جینتا است ممکن همچنین،
 شتریب شده دهیپرس الاتؤس و باشد متفاوت یتوانمند از ها آن
ارزیابی  یبرا ،رو نیا از .بسنجد را کارورزان یخودباور جنبه
 تحقیقات که شود یم شنهادیپ ،کارورزان یتوانمند زانیم بهتر
  .صورت گیرد نهیزم نیا در شتریب یندهآ
 دنید آموزش الاتؤسدر مورد  کارورزان پاسخ است ممکن
 حاتیتوض که نیا (با وجود نباشد اعتماد مورد ادیز، دنیند ای و
 کل در آموزش که چرا ؛ارایه شد) نامه پرسش عیتوز نیح لازم
 لیدل به لهأمس نیا است ممکن و قرار داشت مدنظر دوره
 به توجه با ود.ش ی سپردهفراموشبه  لیتحص زمان بودن یطولان
 ،نبود مقدور حاضر قیتحق در زمان ریسدر  مطالعه انجام که نیا
  .شد گرفته نظر در تیمحدود عنوان به مورد نیا
 :یریگ جهینت
 از یاریبس در کارورزان ،حاضر مطالعه یها افتهی به توجه با
 و یعمل اقدامات خصوص در را خود اندک یتوانمند ،موارد
 اذعان ،یپزشک حرفهدر  لازم یارتباط و ینیبال یها مهارت
 یها برنامه یاجرا ازمندین و ملأت قابل لهأمس نیا که نمودند
 نواقص اصلاح و ییشناسا و ها مهارت نیا آموزش نینو
 علوم در یعال آموزش تیفیک یارتقا یراستا در موجود
 از به دست آمده جینتا که یصورت در یحت .است یپزشک
 آستانه در انیدانشجو یمنف نگرش و یخودباور کمبود
 زین طهیح نیا خصوص در دیبا باشد، هم یلیالتحص فارغ
 .گیرد انجام لازم اقدامات
 
 سپاسگزاری
از کلیه کارورزان دانشگاه علوم پزشکی تبریز که در انجام 
این پژوهش ما را با کمال میل همیاری نمودند سپاس گزاری 
بعمل می آید. همچنین از سرکار خانم فریبا سالک رنجبر زاده، 
کارشناس محترم پژوهش مرکز تحقیقات آموزش پزشکی که 
 .ما را یاری کردند تشکر می نماییم در انجام آنالیز آماری
 :secnerefeR
 lacinilc ehT .C yawdeM ,C yaluoB uD .1
 .ecitcarp tnerruc fo weiver a :ecruoser slliks
 .19-581 :)3(33 ;9991 .cudE deM
 ,M ilokkavaT ,M imilaH ,H iridahG .2
 .la te ,Z ihgihgaH ,S irehaT ,N ivafatsoM
 slliks lacitcarp dna cifitneicS .)noitatressid(
 fo ytisrevinu nahafsi ni snretni lacidem fo
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Background & Objective: Medical education is based on both practical skills and theoretical 
knowledge. Clinical skills training is an essential component of medical education. One of the best 
evaluation methods for educational systems is to determine learners' opinions on the quality of 
teaching. In this study, senior medical students' views of practical education and clinical skills were 
studied. 
Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted in Tabriz University of Medical 
Sciences, Iran, in 2012 on 122 senior medical interns in their 14th semester. A questionnaire 
consisting of 18 items regarding clinical and communication skills and 35 items regarding practical 
measures was distributed among participants. Descriptive statistical methods were used to analyze 
the acquired data.  
Results: Among the participants, 11.3% and 48.7% reported a very high rate and high rate of 
communication skills, respectively. Moreover, 62.5% of students reported that they had received 
the necessary education on first aid skills, and only 13.7% and 2.5% reported low and very low 
ability in this regard. 
Conclusion: In terms of obtaining accurate and purposeful clinical history and data recording, the 
students had received favorable training. However, other skills were reported to be at low and very 
low levels. 
Key Words: Clinical skills, General practitioner, Intern, Abilities 
